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- ekotoksikolo{ki rizici i metode ispitivanja
- regulatorni okviri.
S toksikolo{kog stajali{ta trebalo je odgovoriti na brojna pitanja11 
o glavnim izvorima izlaganja ljudi uz uzimanje u obzir ~injenice da 
nano~estice nastaju i u prirodnim procesima. Koje se toksikolo{ke 
metode mogu uporabiti za utvr|ivanje u~inaka nanomaterijala na 
ljudsko zdravlje? Bilo je va`no utvrditi koji se {tetni u~inci poten-
cijalno mogu pojaviti kod ljudi, koje se konvencionalne metode 
ispitivanja toksi~nosti mogu primijeniti, a koje se nove metode 
trebaju uvesti, kakva je op}a toksikokinetika nanomaterijala. Sli~na 
su se pitanja postavljala u vezi s ekotoksi~nosti te pra}enjem i 
nadgledanjem (monitoringom) nano~estica u okoli{u. Predvi|eno 
je nekoliko projekata opse`nih istra`ivanja, a svakako se moralo 
razmi{ljati i o regulativi. Poseban projekt posve}en je tom podru~ju, 
s posebnim naglaskom na nadzoru primjene ovih materijala, ispiti-
vanju toksi~nih svojstava itd. Kod toga je izrazito va`no od samog 
po~etka ustrajati na DLP (dobra laboratorijska praksa). Znanstveni 
radovi ~esto daju nedovoljno provjerene rezultate i izazvali su 
mnogo te{ko}a u ocjenama toksi~nosti pojedinih kemikalija, a ne-
rijetko su kori{teni u velikim bitkama multinacionalnih kompanija 
za tr`i{ta (npr. sladila). Jedan od prvih pravilnika vezan uz Zakon o 
kemikalijama u Hrvatskoj bio je Pravilnik o DLP12. Osnovno je pravilo 
da se u ovom podru~ju vjeruje jedino i isklju~ivo stalno nadziranim 
DLP laboratorijima i njihovim rezultatima, koji se mogu uvijek pro-
vjeriti ve} detaljnim pregledom laboratorijske dokumentacije. Na 
tome je posebno va`no ustrajati kod ispitivanja nanomaterijala, 
ali je prije toga potrebno propisati metode ispitivanja. Na tome 
se uvelike radi u cijelom svijetu, a jasno je da ve} i danas neke 
od propisanih procedura za konvencionalne kemikalije dolaze u 
obzir (npr. akutna otrovnost, nagrizaju}e djelovanje, nadra`ivanje, 
izazivanje preosjetljivosti itd.). Nerje{iv problem vjerojatno nisu ni 
metode za ispitivanje mutagenosti, karcinogenosti i reproduktivne 
otrovnosti, ali posebni u~inci djelovanja na di{ne organe (npr. 
titanoze izazvane nano~esticama titanova dioksida u odnosu na 
mikro~estice) o~ito zahtijevaju poseban trud stru~njaka. O~ekuju se 
uskoro rezultati projekata iz 2006. godine u vidu direktiva, uredaba 
i lista. Tehnolo{ki razvoj nemogu}e je zaustaviti, ali se rizici za lju-
dsko zdravlje i okoli{ moraju smanjiti na najmanju mogu}u mjeru. 
Ne smije se dopustiti da bolesti koje izazivaju nano~estice, nanooze, 
budu jo{ te`e nego {to je to danas slu~aj s azbestozom. 
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Talijanska industrija opreme za polimerstvo svjetski je predvodnik po 
opsegu proizvodnje i izvoza. U 2007. godini taj je industrijski sektor 
proizveo opreme u vrijednosti od 4,25 milijardi eura, i od toga izve-
zao opreme za gotovo 2,7 milijardi eura (ili blizu 65 %). Talijanski 
su prera|iva~i kupili opreme u vrijednosti od oko 2,2 milijarde, a 
uvezeno je opreme u vrijednosti od oko 600 milijuna eura. Stoga je, 
prema podatcima udru`enja Assocomaplast, doprinos toga sektora 
talijanskoj platnoj bilanci u 2007. bio ve}i od 2 milijarde eura uz 
pove}anje opsega proizvodnje za 9 % i izvoza za 15 % u odnosu 
na 2006. Najve}e iznena|enje su pokazatelji pove}anja izvoza na 
rastu}a tr`i{ta Rusije (vi{e od 90 %), Indije (vi{e od 35 %) i Turske, ali 
ni tradicionalne zemlje partneri kao Njema~ka (+ 22 %), Francuska 
(+ 11 %), [panjolska i SAD nisu podbacile. Najvi{e se izvozi oprema 
za fleksografski tisak, a slijede ubrizgavalice, ekstruderi te puhalice, 
dok je najve}e izvozno tr`i{te i dalje Njema~ka.
Asoccomaplast Press Release, 8/2008.
